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. Dr. Stanko Mihblic rodio se 11. rujna 1891. u mjestu talec u Slo-
veniji od oca Hrvata i majke Slovenke. Puck1:1 skolu i gimnaziju svr5io ;e 
u eagrebu. Vee u gimnaziji poceq se zanimatt za prirodne nauke. pa je 
vec Ii trecem razredu gimnazije odlucio, da se ' posveti kemiji. Od g. 1910. 
do g. 1914. poBazio je predavanja na filozofskom fakultetu zagrebackog 
sveucilista iz kemije, lizike i matematike, mineralogije i filozolije. G. 1915. 
poloiio je prolesorski ispit iz kemije kao glavne struke, a matematike i 
fiziike kao sporednih struka, a · g. · 1918 .. dokforat na osnovu disertacije 
»O reakciji natrijevih soli sa . uranilovim acetafom«. 
U driavnu sluibu stupio je . jos g. 1913. kad je postavljeri asistentom 
na Kr. zem. zavodu za istraiivanje tla. Tu mu je dopa/a ruku knjiga F. W . 
C I ark e: The Data ol Geochemistry, koja ga }e toliko odusevila, da je 
svoj ldalji rad posvetio izueavanju geokemijskih problema. Nakon prvog 
svjetskog rata · sluibovao je godinu dana ·na trgovackoj akademiji u la-
grebu, a g. 1920. prelazi kao kemiear na Higijenski zavod u Zagrebu, gdje 
je u glavnom radio na ispitivanju mineralnih voda. Od g. 1924.-1926. bio 
je honorarnim nastavnikom iz farmaceutske kemije na Filozofskom fa-
kultetu u Zagrebu. G. ·1928. odlazi !radi usavrsav:anja jna sveuCiliSte u 
Cambridge-u · u Engleskoj. G. 1930. premjesten je .na Centralni higijenski 
zavod u Beogradu, gdje je nastavio svoj rad na mineralnim vodama i kao 
clan nadzorn.e komisije suradiva'o kod nove kapifaie termalnih . 'vrela u 
Vrnjdckoj i Bukovickoj banji. Kod svojih ispitivanja mineralnih voda prvi 
je poceo da posvecuje narocitu painju odredivanju elemenata u tragovima 
(trace elements), pa 1je dos~o i ·do nekih teoretskih zakljufoka, koji su 
izneseni u publikaciji »Das Vorkommen von Schwermetallen. in Mineral-
wassern« (Chemie der Erde, 8, 440 {1933)), i koji su pobudili-i u inozem-
stvu izvjestan interes, pa su presli i u neke udibenike hidrologije i geoke-
mije ( Kampe, Fersman, Vogt, Moret). 1nteres za elemente u tragovima u 
posljednje je vrijeme narocito porastao. o cemu svjedoCi velik·i broj publi-
kacija na tom podrucju. G. 1936. izabran je . docentom ·n.a Medicinskom 
fakultetu u Beogradu, a g. 1939. postavljen je ravnateljem lnstituta za 
goriva, rude i metalurgiju u Zagrebu; Njegov rad na ispitivanju elemenata 
u fragovima doveo je i do izrade jedne nove geokemijske metode za istraii-
vanje rudista, · koja je prikazana u nizu p'(lblikacija: »Ore Depoiits qnd 
Geologic Age« (Economic Geology, 42, 713 {1947)), »A Geochemical 
Method of Prospecting for Ore Deposits« (Re,port XVII/th Internal. Geol. 
Congress , 1948, Part II, p. 86) i »Determination of the Age ol Igneous 
Rocks ( J. Chem. Soc., 1950, 3402), u kojbj je prvi put poku5ao, da geolo -
sku sfarost odredi ne u mineralima, kako se to dosad radilo, vec u samom 
kamenju. Njegova geokemijska metoda za odre.divanje rudiSta pocela se 
primjenjivati i u praksi: u Zapadnoj Africi, u Sjedinjenim Driavama, a u 
razmafranju je i njezina primjena u Svedskoj. Polarografsku mefodu, ko-
jom se sluiio kod odrec!ivanja elemenata u tragovima opisao je u clanku 
· »Beitrag zur Bestimmnug von Spurenelementen in Gesteinen« (Mikrochemi~. 
36/~7, 393 {1951)). Od g. 1946. predaje vec petu godinu kao honorarni nf1· 
stavnik 1anorgansku kemiju na. Prirodoslovno-matemafickom fokultefu. u 
Zagrebu, a g. 1950. postavljen je kemiearom na Balneolosko-klimatoloskom 
institutu u Zagrebu. 
Dr. Stanko Miholic u svojoj sestdesefoj godini iivo.fa urec!uje vec 
sedmu godinu nas ARHIV ZA KEM/JU, koji bas ove godine navrfova 
dvadesetpet godina izlaienja. 
Kroz ovih dvadesetpet godina ARHIV ZA KEM/JU promijenio je 
cetiri imena {1927-1938: Arhiv za hemiju i larmaciju; 1938-193!).,.~ Arhiv 
za hemiju i tehnologiju,· 1940: Arhiv za kemiju i tehnologiju; 1941-1943: 
Kemijski vjesnik,· 1946: Arhiv za kemiju), dok je Dr. Miholic njegov 
cetvrti urednik. Rat je sigurno najteia kufoja za zn.anstveni casopis. o-sobito 
na takovom terenu kao sto je nas, pa zato je razumljivo sto ARHIV nije 
izlazio 1944 i 1945 godine i sto je svoje pravo ime za ·vrijeme rata nosio 
samo u zagradi. , 
Ukupni broj sfranica ARHIVA do sada iznosi 4138, a od toga je 
objqvljeno: u godistima I (1927) do VII (1933) pod urednistvom profesora 
Njegovana 1594 stranice (228 sir. po god.); u godistima VIII (1934) do 
XII l {1939) pod urednistvom prolesora H anamana 896 stranica ( 193 sir. 
po god.); u godistu XIV (1940) pod urednistvom Dr. Miho.fiea 208 stra-
nica; u godistima XV/XVI (1941142) i XVII (1943) pod urednistvom pr9-
fesora Deieliea 300 stranica ( 100 sir. po god.) i u godisfima XV III ( 1946) 
do XXII {1950) pod ponovnim urednistvom Dr. MihoUea 1140 stranica 
(228 str. po god.). 
Moiemo mirno reCi, da je bas u ovom posljednjem periodu pod ured-
niStvom Dr. Miholiea ARHIV po·kazao najveci napredak. U njemu se vise 
ne objavljuju radovi, koji sadriavju vec drugdje publicirane rezultate, dok 
se sami radovi mogu u cjelini objaviti na jednom od svjetskih jezika. Kri-
ter1iji za primanje radova postaju sve stro·ii, redakcija sve vise ujedna-
cena, a sam ARHIV poprima sve oCitije karakter reprezentativnog kemijskog 
easopisa za sve hrvatske kemicare. Staino povecanje broja stranica iz 
godine u godinu ( 1946, 132 str.; 1947, 166 str.; 1948, 250 str.; 1949, 280 
str. i 1950, 312 str.), kao i broja znanstvenih radova, daje nam nade, da 
ce ARHIV uCi u red ozbiljnih znanstvenih easopisa svjetske kemije. Mi 
bi ieljeli, cestitajuCi nasem glavnom uredniku od srca 60-godifojicu iivota, 
da u daljnjem razvoju ARHIVA ZA KEM/JU nalazimo Dr. Stanka Mi-
hol.iea u dosadasnjem njegovom svojstvu, koristeCi tako u punoj mjeri nje-
gova bogata 'tZnanstvena i iivotna iskustva. te svojstveni .mu mladenacki 
iar, a sve za napredak naseg ARHIV A, kao i za razvoj nase i svjetske 
znanosti. 
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